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Educational　Exchange　Programs　at　Asia　University
Fumio　Takemae
Educational　Exchange:　The　Usual　Cases
　　　　　 Asia　University　s　amedium-sized　university　with　some　7,500　students,　a　number
which　includes　more　than　300　international　students,　mostly　from　Asian　countries.　We　now
have　relations　with　180verseas　universities,　including　Kyung　Hee　University　in　Korea.　The
university　with　which　we　have　had　the　longest　affiliation　is　the　Chinese　University　of　Hong
Kong,　New　Asia　College,　towhich　we　have　sent　more　than　70　students,　andfrom　which　we
have　accepted　about　60　students　over　the　past　40　yeazs.　As　I　mentioned,　our　university　has
affiliations　with　eighteen　overseas　institutions:ten　institutions　in　Asia,　six　in　the　United　States,
one　in　Australia,　andone　in　Ireland.
　　　　　In　usual　affiliation　cases,　weconclude　an　agreement　tosend　and/or　accept　only　one　or
two　students　annually.　This　is　what　most　universities　do　under　the　name　of　educational
exchange,　and　in　the-long　run　this　kind　of　educational　exchange　means　a　lot　and　is　significant.
What　is　Unique　about　an　Exchange　Program　on　Our　Campus?
　　　　　 What　is　unique　to　Asia　University(AU)is　an　exchange　program　called　the　Asia
University　America　Program(AUAP),　in　which　we　send　yearly　about　600　sophomores　to　three
universities　in　the　United　States.　Itis　quite　raze　for　one　medium-sized　university　to　send　this
many　students　overseas　nnually.　Therefore,　I　would　like　to　clarify　how　this　program　became
possible　and　how　it　has　developed　upuntil　now.　　　　　
In　1979,　AU　made　an　academic　exchange　agreement　with　Western　Washington
University(WWU)in　Bellingham,Washington,　USA.　This　agreement　includes　the　xchange
of　faculty　aswell　as　students.　Every　eaz　AU　had　exchanged　one　faculty　member　and　two
students.　And,　until　1988,　we　also　sent　20-30　students　oWWIJ　on　a　six-week　summer
program,　escorted　bya　staff　member.　Furthermore,　there　have　been　friendly　visits　orshort
stays　of　various　kinds　between　the　two　universities.
　　　　　 When　former　AU　President　Eto　assumed　his　position　at　Asia　University　in　1987,　he
implemented　many　innovative　programs　and　policies,　andhe　placed　the　greatest　emphasis　on
the　teaching　ofEnglish.　His　leadership,　together　with　this　history　ofpersonal　exchange,　made
it　possible　for　our　university　to　send　60　students　ina　pilot　program　to　the　WWiJ　campus　in
1988.The　curriculum　of　this　now　permanent　program　includes　four　English　subjects(eight
credits),　two　content　subjects(eight　credits)and　o ephysical　education　subject(one　cr dit).
Students　can　take　17　credits　du血g　the　two　quarters　they　stay　on　the　American　campus,　and
credits　earned　can　be　transferred　to　AU,　thus　enabling　them　to　graduate　atthe　nd　of　the　regular
four　years.
Table　1
AUAP-WWIJCourseOfferings.1988
Sp血g　Quarter Summer　Quarter
English:
oao
English　O21 Conversation　andOrientation
(Equivalent　to　AU'sEnglish　Conversation11)
030 031 Readings　in　American　Life,　Culture,　and
Geography
(Equivalent　to　AU'sEnglish　llReading)
040 041 Listening　and　Speaking
(Equivalent　to　AU'sEnglish　VI　Production)
Spring　Quarter lSummer　Quarter
050 051 Functions　ofEnglish
(Equivalent　to　AU'sEnglish　V　Applicarion)
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061 English　for　International　Relations　and　Trade
(Equivalent　to　AU'sEnglish　V　Application)
General　Educarion:
ono American　History
081 The　Human　Environment
Physical　Education: oii International　Sports
Tab匿e　2
Spring　Quarter Summer　Quarter
English:
oao
oai Conversation　andInteraction
030 031 Reading　and　Discussion
040 041 Listening　and　Speaking
oso osi Functions
General　Education　Requirements:
ono American　History
ogi The　Human　Environment
Physical　Education:　　　 011 Sports　and　Recreation
　　　　　 In　choosing　recipient　u iversities,　President　Eto　had　three　prerequisites:(1)there
should　be　few　or　no　narcotics　problems,(2)the　campus　should　be　safe,　especially　forfemale
students,　and(3)there　should　be　few　Japanese　businessmen　i the　region,　astheir　wives
might　invite　he　students　to　their　homes,　malting　too　much　Japanese　culture　available　to　the
students.
　　　　　 In　the　spring　of　1988　we　received　more　than　500　applications　f r　AUAP　1989;
therefore,　from　June　15through　17,　while　our　pilot　program　was　under　way　at　WWLJ,　Asia
University　hosted　a　meeting　in　Seattle,　Washington　and　invited　three　other　universities山at　had
expressed　interest　in　joining　the　program.　The　meeting　was　successful.　A lthree　universities
agreed　to　join　us.　So　we　added　Central　Washington　University,　Eastern　Washington
University,　andOregon　State　University　to　the　group　and　organized　a　consortium.　In1990,
Boise　State　University　entered　the　consortium.
The　First　Cycle　of　AUAP　 in　1989
　　　　　 In　1989,　we　divided　the　students　according　totheir　majors　and　sent　hem　to　the　four
universities　during　the　first　emester　with　one　professor　as　a　chaperon　on　each　campus.　The
total　number　of　students　sent　o　the　four　overseas　campuses　came　to　560.(Just　asin　1988
when　we　held　aconsortium　meeting　in　Seattle,　at　which　time　representatives　from　Boise　State
University　and　Montana　State　University　were　present　asobservers.)We　discussed　various
matters,　but　the　two　most　important　issues　tobe　worked　out　were:(1)if　we　should　ivide　the
students　into　two　groups　and　send　each　group　to　the　US　in　the　spring　or　the　fall(Making　two
groups　would　keep　the　number　of　students　staying　atone　campus　at　the　same　time　down　to　less
than　one　hundred　students　and　would　also　mean　we　could　keep　on　employing　American　staff
on　a　whole-year　basis.)and(2)if　we　should　iscontinue　th practice　of　sending　our　professors
as　chaperons.　After　three　days　of　active　discussions　we　came　to　the　following　conclusions:(1)
After　AUAP-1990,　the　students　shall　be　sent　wo　times　ayeaz.(2)The　class　ize　shall　be
fewer　than　25.(3)As　for　the　chaperons,　we　decided　to　continue　discussing　thematter.(4)
Boise　State　University　shall　join　the　consortium.(5)Montana　State　University　shall　be
reserved　for　further　ducation　freturnee　students.
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Data　from　the　First　cycle　of　AUAP　 in　1989
*The　Aims:1.To　heighten　the　productive　competence　ofEnglish.
2.To　become　more　internarionally　minded.
*The　Period:Mazch　27-August　22,1989
*The　Expenses:590,000　yen(including　everything,　except　pocket　money)
Table　3
The　Universities.　the　Number　of　Students,　and　the　Cha rones
University Number　of　Students Faculty(Major)Chaperon
Eastern　Washington
University
133 Business
Administrarion
Professor　Yokozawa
Cenffal　Washingron
University
146 Economics Professor　Uemura
Western　Washington
University
147 International　Relations
Course,　Economics
Professor　Chiba
Oregon　State
University
134 Law Professor　Nakano
Total　Number 560 *The　Credits:Seven　courses,17　credits(4
English　courses,2General　Education　courses,
1Physical　education　course)
The　Second　AUAP　 in　1990
*The　Periods:Cycle　One(March　to　August)and　Cycle　Two(September　to　February)
*The　Expenses:790,000　yen
Table　4
The　Universities　and　the　Number　of　Students:
Cycle　One:339　students(IR　148　and　Law　191)
University Number Faculty(Major)Period
WWt1 87 International　RelationsApri12-Aug.30
CWU 61 International　RelationsApri13-Aug.29
EWU 73 Law Apri12-Aug.29
OSU 72 Law Mar.25-Aug.21
BSU 46 Law Maz.17-Aug.13
Table　5
The　U皿versities　and血e　N㎜ber　of　Studentsl
Cycle　Two:345　Students(BA　202,　Econ　143)
EWU 70 Business　AdministrarionSep.17-Feb.13
OSU 87 Business　AdminisuarionSep.16-Feb.12
BSU 45 Business　AdminisuarionSep.24-Feb.20
wwu 84 Economics Sep.24-Feb.20
CWU 59 Economics Sep.23-Feb.19
Total　Number:684 *The　Credits:17
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The　Third　AUAP　in　1991
*The　Periods:Cycle　One(March　to　August),　Cycle　Two(September　to　February)
*The　Expenses:920
,000　yen
Table　6
The　Universities　and　the　Number　of　Students:
Cycle　One:350　students(IR　223,　Econ　127)
University Number Faculty(Major)Period
wwu 82 International　RelationsApr.1-Aug.28
CWU 59 International　RelationsMar.24-Aug.20
OSU 82 International　RelationsMar.24-Aug.20
EWU 77 Economics Mar.30-Aug.27
BSU 50 Economics Mar.8-Aug.4
Tab且e　7
The　Universities　and　the　Number　of　Students:
Cycle　Two:318students(BA　162,　Law　156)
WWU 83 Business　AdministrationSep.22-Feb.18
OSU 79 Business　AdministrationSep.22-Feb.18
EWU 59 Law Sep.22-Feb.18
CWU 53 Law Sep.22-Feb.18
BSU 44 Law Sep.13-Feb.9
Total　Number:668 *The　Credits:17
The　Fourth　AUAP　 in　1992
*The　Periods:Cycle　One(March　to　August),　Cycle　Two(September　to　February)
*The　Expenses:950,000　yen
Tab且e　8
TheUniversitiesandtheNumberofStudents:
Cycle　One:358　students(IR　172,　Law　186)
University Total　Number IR　Number Law　Number Period
wwU 82 38 44 Maz.30-Aug.26
CWU 61 30 31 Mar.30-Aug.26
EWU 83 40 43 Mar.29-Aug.25
OSU 82 38 44 Mar.29-Aug.25
BSU 50 26 24 Mar.6-Aug.2
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Tab且e　9
The　Universities　and　the　Number　of　Students:
Cycle　Two:357　students(BA　220,　Econ　137)
㎜ 78 51 27 Sep.20-Feb.16
cwu 73 46 27 Sep.21-Feb.17
EWU 73 45 28 Sep.19-Feb.15
OSU 78 50 28 Sep.20-Feb.16
BSU 55 28 27 Sep.11-Feb.7
Total　Number:715 *The　Credits:　17
What　is　the　Philosophy　of　AUAP?
　　　　　 The　Faculry　ofInternational　Relations(which　used　to　be　a　course　of　study　within　the
Faculty　of　Economics,　but　developed　into　an　independent　faculty　in1992)has　made
participation　in　AUAP　required.'Thus,every　student　inthis　faculty　has　to　take　part　in　AUAP
du血g　their　sophomore　yeaz.　The　other血n巳e　faculdes,　Business　Administration,　Economics,
and　Law,　have　made　participation　in　AUAP　optional,　meaning　those　who　would　like　to　study
on　the　American　campuses　can　join　AUAP.　There　could　be　exceptions　made　regazding　the
above　due　to　health,　academic,　and/or　personality　problems.　However,　there　is　no　academic
screening　regarding　the　qualifications　of　participants　i 　AUAP.　The　only　requirement　to　gain
acceptance　into　the　AUAP　program　is　to　be　enrolled　atAU.　All　AUAP　students　must　be　AU
students.　So　AUAP　is　a　grass-roots　study　abroad　program　open　to　every　student　a AU.
　　　　　Asia　University'scon廿act　fbr　access　to　the　US　university'sproperty　is　quite
exceptional.　Ourapproach　does　not　involve　the　purchase　ofany　property　inthe　US　and　the
AUAP　campuses　in　the　US　are　simply　sites　for　specific　programs　to　be　serviced　under　contract
by　the　US　institutions.
The　Features　of　AUAP
　　　　　 Once　our　students　are　on　the　American　campuses,　one　International　PeerAdvisor,　an
American　student,　is　provided　for　every　ten　Asia　University　students.　Those　peer　advisors
work　under　aStudent　Services　Coordinator　and　help　our　students　adjust　themselves　to
American　life.　As　for　chaperons,　we　haven't　sent　hem　since　1990.　In　Profiring　From
Education,　the　authors,　Gail　S.　Chambers　and　William　K.　Cummings,　mention　staffing　and
offer　the　following:
Japanese　higher　educadon　programs　in山e　U謡 にd　States　have　a畑ety　of　formats,　At
one　extreme　is　Asia　University,　which　is　close　to　total　immersion　in　the　academic　and
social　life　of　the　affiliated　Am rican　institutions;the　Asia　University　s udents　draw　on
the　subs伽tial　facihties　of　the　host　institutions　and　have　little　ne d　fbr　sロpervision　by
Japanese　faculty.(Chambers&Cummings,1990)
　　　　　Over　the　past　eight　years　we　have　standardized　our　program　because　we　send　mixed
students　from　four　faculties　to　the　four　American　universities.　The　organizational　structure　is
shown　in　Chart　lbelow.　On　each　campus,　we　have　a　Program　Director,　a　Director　f
Curriculum,　and　a　Student　Services　Coordinator.　We　also　have　one　Consortium　Liaison　in　one
host　university.
　　　　　 Two　content　subjects,　American　History　and　Human　Environment,　are　taught　with　a
combination　of　lectures　and　discussions.　Lectures　are　given　by　a　university　professor,　but
discussion　sections　are　taught　by　ESL　teachers,　supplementing　thelecture　with　vocabulary
building,　group　work,　reviews,　and　so　on.　The　technique　sed　in　these　subjects　was　later
developed　into　aspecial　teaching　device　called"lecturesand,"alecture　sandwiched　by'1`ESOL
GIasswork(Nichols&Pech,1994,　pp.24-27).
　　　　　 Our　Ministry　ofEducation　changed　its　policies,　liberalizing　tertiary　education　i 1993.
Now　the　education　law　regulates　only　the　minimal　requirements　forgraduation,124　credits,
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and　liberalizes　th 　curriculum　of　each　university.　Until　that　ime,　foreign　language　was　a
required　subject(eight-credit　minimum).　But　from　that　ime　on,　the　decision　whether　to　teach　a
foreign　language　ornot　at　a　given　university　hasbeen　left　up　to　the　university.　Asia　University
requires　that　English　has　to　be　taken　for　graduation.　Therefore,　w 　had　to　make　a　slight
revision　to　our　AUAP　curriculum.
Table　10
'The　Temporary　Revised　Curriculum　for　AUAP
Course　Name Number　of　Credits
Reading　and　Writing 2credits
Listening　and　Speaking 2credits
Functions　ofEnglish 2credits
American　History 4credits
Human　Environment 4credits
**Major-related　Courses 2credits
The　Language　of　American　Economics
the　Language　of　American　Business
The　Language　of　American　Law
The　Language　of　Cross-Cultural
Communicarion
Sports　and　Recreational　Courses 1credit
Total:17　credits
Asia　University　Junior　College　and　Its　JCAP　Program
　　　　　 On　our　campus　we　have　another　ducational　institution:Asia　University　Junior
College.　This　junior　college　started　tosend　some　fifty　students　oPacific　Lutheran　University
in　Tacoma,　Washington　in　1988.　The　program,　which　is　called　JCAP(Junior　College　Abroad
Program),　has　expanded,　and　the　college　now　sends　ome　100　students　othe　US,Australia
and　Ireland　every　spring.　As with　AUAP,　the　goals　are　to　expose　the　students　ospoken
English　and　to　foster　anunderstanding　of　another　culture.
English　Education　in　Japan　As　It　Used　To　Be
　　　　　 In　addition　toour　bold　overseas　projects,　we　now　have　an　innovative　Freshman　English
program,　which　makes　Asia　University　unique　among　Japanese　colleges　in　terms　of　the
teaching　ofEnglish.　In　1988　we　welcomed,　through　the　auspices　ofACE(American　Cultural
Exchange),23　native　speakers　ofEnglish　as　visiting　Faculty　members　in　order　to　improve　the
English　teaching　atAsia　University.　Fornon-English　majors,　most　Japanese　universities　and
colleges　atthat　dme　offered　the　following　curriculum　and　attributes
?
?
Two　periods　were　taught　by　Japanese　instructors,usually　without　any
coordination　between　them.　One　teacher　was　to　teach　reading,　while　the　other
was　to　teach　grammar　or　composition　in　order　to　avoid　possible　confusion　when
both　of　them　used　the　same　textbook.
?
?
?
?
?
Class　ize　was　fairly　azge:about　fifty,　or　in　some　institutions,　m re　students
per　class.
No　placement　test　was　used.　There　were　students　ofmixed　proficiency　in　class.
There　was　almost　no　motivation　on　the　part　of　the　students.　After　they　had
been　admitted　into　universities　and　colleges,　most　of　them　learned　English
simply　because　it　was　a　required　subject.
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　　　　　　Acertain　professor　of　English　deplored　this　ituation　andwrote　in　an　issue　of　the
JACET　News　that　eachers　were　fighting　a　losing　battle(Yasuda,1989).
The　Freshman　English　Program　at　Asia　University
?
?
We　divided　a　90-minute　p riod　into　two　45-minute　p riods,　owe　had　four　45-
minute　periods　a　week.　The　English　depa血nent　asked　for　permission　toadd
one　more　45-minute　p riod　for　the　betterment　of　his　program.　As　a　result,　we
have　five　45-minute　p riods　a　week.　This　means　that　he　students　learn　English
five　days　a　week　from　Monday　through　Friday.
The　students　meet　four　times　with　a　native　instructor　and　once　with　a　Japanese
instructor,　who　serves　as　coordinator.　Thestudents　ofInternational　Relations
meet　five　times　with　anative　instructor.
?
?
?
?
?
We　reduced　the　class　size　to　less　than　25　students　per　class.
In　our　system　we　teach　all　of　the　students　in　one　faculty　atthe　same　time,　so　we
can　place　them　accord血g　to　the　level　of山eir　Enghsh　abi益ty.　We have
developed　our　own　placement　test　and　all　freshman　are　placed　according　totheir
score　on　the　test(Asia　University　Entrance　T st).　There　are　three　levels　of
pro且ciency　wi出in　each　faculty:beginning,　i鵬rmerliate,　andadvanced.　We
have　one　super　A class,　made　up　of　ten-fi血een　xceptionally　dvanced　students.
About　one-third　of　the　students　goto　the　United　States　intheir　sophomore　year.
This　encourages　students　olearn　English　even　more.　Also,　according　totheir
placement,　the　students　can　understand　what　is　going　on　in　the　class.　Since　we
use　the　communicative　approach　inteaching　English,　the　students　can　relax　and
concentrate　on　what　they　are　supposed　to　do.　The　same　textbooks　are　used　at
each　level,　and　this　makes　it　easier　for　the　instructors　to　exchange　ideas　about
better　and　more　effective　teaching　techniques.
　　　　　　This　program　is　mainly　supported　bymore　than　20　native　instructors,　who　have　passedA
sia　University'sscreening,　wh ch　isbased　on　our　instructor-qualification　criteria.　Most　of
them　come　directly　from　overseas　without　knowing　much　about　Japan.　So　we　set　up　the
English　Language　Education　Reseazch　Institute(ELERI)to　receive　them　at　Asia　University.
The　same　institute　is　now　named　the　Center　for　English　Language　Education(CELE).　Those
instructors　are　employed　on　a　one-year　contract,　which　is　renewable　for　up　to　three　years.
　　　　　　Out　of　those　who　left　our　campus　in　March　1997,　four　instructors　wanted　to　have　full-
time　positions　at　other　institutions　in　Japan.　Each　of　these　instructors　obtained　a　full-time
position　atanother　university:Sophia　Un versity,　Japan　Women'sUniversity,　Tokyo　Denki
University,　andToyo　University'sJunior　College.
　　　　　　By　Asia　University　contract,　ourVisiting　Faculty　Members(VFMs)teach　upto　20
periods　each　week,　with　a　period　being　45　minutes.　In　addition　toteaching,　they　are　also
engaged　in　several　committee　activities　hatinclude　the　following:Freshman　English
Committee,　Text　and　AV　Materials　Committee,　Newsletter　Committee,　Professional
Development　Committee,　Tutorial　Committee,　Budget　Committee,　and　CELE　Journal
Committee.
　　　　　　Within　their　teaching　loads,　they　also　teach　other　subjects　or　courses.　Among血ese
courses　are　English　Communication　IAto　IF,　Advanced　English　Communication　IIA　to皿E,
Advanced　Enghsh　Communicadon　HI,　Practical　Communication皿【,　Pracrical　Business　English
II,　Business　I sues,　Business　Communications,　Travel　and　Tourism　English(Hotel　English),
and　Newspaper　English　and　Current　Events.
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Table　11
Classes　in　the　Freshman　Eneish　Proeram　at　Asia　Universi
Changes　of　Period
Slots
Usual　Lecture Freshman　English
9:00 8:50
1st　Period
9:35
1st　Period
9:45
2nd　Period
10:30 10:30
10:40 10:40
3rd　Period
11:25
2nd　Period
11:35
4th　Period
12:20 ia:ao
More　Linkage　with　FE　and　AUAP
　　　　　 There　were　exchange　visits　between　the　consortium　directors　andthe　deans　of　each
faculty　atAsia　University　as　well　as　visits　from　the　Presidents　of　both　sides.　There　was　also　a
linkage　ofpersonnel.　For　example,　we　accept　visiting　faculty　members　from　consortium
universities　and　they　invite　some　of　our　VFMs　to　teach　at　their　universities　after　the　VFM's
contracts　have　expired.
　　　　　 Iwould　like　to　cite　the　following　from　the　minutes　of　the　1995　consortium　meeting:
The　visits　were　very　helpful　for　both　the　AUAP　Consortium　schools　and　for　the
VFMs　at　Asia　University.　Allof　the　following　goals　were　attained:(1)Linkage
with　ELERI,(2)Learn　about　AU　and　Musashino　city,　and(3)Experience　living
and　teaching　inJapan.　All　agreed　that　his　exchange　program　should　continue,
and　should　expand　to　include　participants　fromthe　AU　faculty　and/or　staff
(Consortium　Meeting,1995,　p.1).
Our　Future:AUGP
　　　　　 Last　year,　I　was　asked　by　President　Hattori　topreside　over　an　ad-hoc　ommittee　to
work　out　future　plans　for　AUAP.　During　the　firstmeeting,　the　committee　came　to　an
agreement　that　he　committee'sname　should　be　the　Asia　University　Global　Program(AUGP)in
order　to　think　of　AUAP　from　a　global　perspective.　The　committee　submitted　a　recommendation
to　the　President　this　past　February,　in　which　we　advocated　the　following:
?
?
?
Aspecial　committee　to　supervise　the　whole　AUGP　Program　shall　be　set　up.
Our　present　curriculum　shall　be　revised　or,　more　exactly,　improved　so　that　he
coherent　four-year　education　will　be　carried　out.　From　the　viewpoint　of
educational　exchange,　some　orientation　courses　for　AUGP,　along　with　some
follow-up　courses　for　eturnees,　shall　be　included　inthe　curriculum.
We　should　expand　our　study　abroad　programs,　ending　more　students　oAsian
countries.　TheAsia　University　China　Program(AUCP)started　last　year　as　a
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??
?
pilot　program　and　Asia　University　Indonesia　Program(AUIP)is　going　to　start
this　year,　so　these　kinds　of　study　programs　hall　be　expanded.
Publicity　shall　be　promoted,　for　example,　opening　ahomepage　through　the
Internet,　more　exchange　of　faculty　and　staff,　tours　of　the　consortium
universities　offered　topeople　off　campus(family　members　of　the　participants,
high　school　students,　eachers,journalists　and　so　on)and　the　publication　of　the
Ten-Year　History　ofAUAP.
More　funding　or　scholarships　shall　be　considered　for　those　AUGP-participating
students　who　are　in　financial　need.
Program　Evaluation
　　　　　 In　the　one　issue　of　the　ELERI　Journal,the　then　Director　P ofessor　Kawaguchi　wrote
on　the　results　ofI-TOEFL　tests　given　to　the　students　and　said,"These　graphs　how　the　results
of　the　I-TOEFL　given　to　the　1994　freshman　participating　in　the　AUAP　Program.
Unfortunately,　the　scores　do　not　reflect　much　progress　among　all　the　faculties;therefore,　w
must　find　the　reason　behind　this."(Kawaguchi,1995,　p.126)
　　　　　 As　Professor　Kawaguchi　mentioned,　English　proficiency　as　measured　by　the　TOEFL
has　not　unproved　to　the　extent　that　we　had　expected,　but　we　believe　that　our　programs　have　a
great　impact　on　our　students.　When　the　students　graduate,　we　ask　them　to　answer
questionnaires　and　to　leave　ashort　message　for　the　university.　In　March,1997,86%of　the
graduates,　that　is　1,7490ut　of　2,030　responded.　Among　the　messages,　there　were　lots　of
opinions　expressed　aboutFE　and　AUAP　and　most　of　the　opinions　supported　these　programs
and　hoped　for　their　continuation.　Table　12　shows　you　the　satisfaction　scale　for　FE.
Table　12
Sarisfacfion　Scale　of　FE
(Teaching　Method　and　Content)
%of　Students
Scaユe!FacultyBA Econ Law IR JC Total
Very　Satisfied 31.0 30.8 30.6 28.3 33.6 31.1
Fairly　Satis丘ed 40.3 36.3 47.1 51.1 46.0 43.4
Yes　and　No 13.5 18.0 12.3 11.7 13.2 13.8
Not　So　Satisfied12.2 io.i 6.3 6.7 6.0 8.6
Not　Satisfied 3.0 4.9 3.8 2.2 1.1 3.1
　　　　　 The　same　questionnaires　asked　the　participants　of　he　AUAP　and　JCAP　programs　how
they　thought　they　had　changed　after　completing　the　programs.
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Table　13
How　Students　Changed　After　the　AUAP/JCAP　Programs
%of　Students
Item/Faculty BA EconLaw IR JC Total
The　program　has　broadened　my
way　of　thinking　and　my　view　of
life.
58.660.2 55.056.8 46.6 55.9
The　program　has　made　me　positive.7.6 14.011.010.5 9.1 10.2
The　program　has　given　me　a　new
understandinf　of　Japan.
17.216.118.324.7 29.5 21.2
The　program　has　given　me　a　new
apporach　to　studying.
11.0 6.5 9.2 3.1 9.1 7.5
The　program　has　given　me
confidence　in　doing　things.
5.5 3.2 6.4 4.9 5.7 5.2
　　　　　 Fifty-five　point　nine　percent　ofthe　graduates　checked　the　item,"AUAP　has　broadened
my　way　of　thinking　and　my　view　of　life."Twenty-one　point　one　percent　ofstudents　checked,
"The　program　has　given　me　a　new　understanding　of　Japan
."Five　point　wo　percent　ofthe
students　said,"The　program　has　given　me　confidence　in　doing　things."
　　　　　 Table　14　shows　how　the　overall　evaluation　of　AUAP　in　1995　carried　out　at　WWLJ,
CWU,　and　EWU.
Table　14
Overall　Evaluation　in　1995
Item UnivesityScaleExcellentGood Fah・ ・.. Void
My　overall　experience　at　this
university　hasbeen...
wwu (89)67 15 5 v 2
CWU (86)63 17 3 1 2
EWU (83)63 17 i 1 1
My　satisfaction　w ththe
AUAP　at　this　university　has
been...
wwu (89) 41 37 8 1 2
CWU (86) 47 22 11 3 3
EWU (g3)48 24 9 1 正
The　AUAP　administrative
staff　atthis　university　has
been...
wwU (89)58 za 7 1 1
CWU (86) 51 25 8 0 z
EWU (83) 63 18 i 0 1
The　organization　of　the
AUAP　at　this　university　has
been...
wwu (89) 40 31 12 2 4
CWU (86) 43 28 8 5 2
EWU (83) 53 24 4 i 1
　　　　　 The　chart　shows　a　very　similar　pattern　ofevaluation　at　each　host　university　andwe
believe　this　means　the　standardization　of　theprogram　has　been　successfully　carried　out　with　the
cooperation　of　each　consortium　niversity.　The　chart　also　tells　u that　he　students　have　been
satisfied　with　the　program.
　　　　　 In　the　autumn　of　1995,　two　professors　f om　Niigata　University　visited　our　campus,
observed　a　couple　of　FE　classes　and　later　talked　with　us.　Their　paper,　which　appeared　in　The
Annual　Report　of　their　Research　Institute,　mentions　something　favorable　about　our　Freshman
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English　Program.　In　the　summary　of　the　report,　he　authors　write,"Firstly,　the　English
immersion　program　is　considered　to　be　an　effective　method　to　positively　motivate　he　students
to　take　part　in　English　courses.　Toknow血e　advantages　and　disadvantages　of　the　program,
two　of　us　went　to　Keio　University　and　Asia　University　to　inspect　the　English　classes　conducted
according　tothis　method.　As　a　result,　we　have　picked　up　the　new　idea　that　it　is　important　to
change丘om　the　method　of　simple　lrnowledge　transmission　t 山at　of　problem　discovery."
(Fukuda,1996)
Conclusion
　　　　　 The　goals　and　objectives　of　these　two　programs--AUAP　and　FE--were　about　he　same
at　the　beginning,　toexpose　the　students　to　English　and　to　deepen　student　understanding　of
other　cultures.　These　goals,　however,　have　undergone　changes　over　the　past　en　yeazs,　and
now　we　have　one　other　goal　for　each　program.
　　　　　 As　for　FE,　we　have　added　the　following　the　goal:to　enhance　students'critical-thinking
skills.　Until　they　graduate　from　high　school,　students　have　to　cope　with　the　formidable　and
highly　competitive　entrance　examinations.　This　means　that　students　have　been　learning　through
rote　memorization.　It　is,　therefore,　thought　to　be　important　tosever　the　chains　of　mechanical
memorization　at　some　point　du血g　their　tertiary　education　a d　to　let　he　students　start　tothink,
to　read　and　to　listen　i a　critical　w y.
　　　　　 And　as　for　the　AUAP,　we　have　added　the　following　goal:to　know　or　to　find　oneself,
or　one's　identity,　an　inner　trip　of　discovery.　This　means　the　participants　re　encouraged　toface
their　own　selves　and　discover　new　values　in　a　different　culture.
　　　　　 The　additional　goals　uggest　that　we　believe　that　his　kind　of　educational　exchange　or
language　education　should　have　a　broader　perspective　andbe　an　i皿tegral　p rt　of　the　whole
curriculum　at　each　institution.
Editor's　Note
　　　　　 Professor　Takemae　presented　the　above　paper　at　the　Annual　Convention　fthe　Korean
Association　of　Teachers　of　English(KATE)in　Kwangju,　South　Korea,　on　June　28,1997.
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